









































































































cilel をおいている X男は，韓悶悶籍をもっ Y女とソワノレで婚姻申告を済ま





















































































































































































































2) 大法院の裁判例規第917-2号 f幼児引渡を命じる裁判の執行手続(裁特 82-1)Jo 
3) 金祥沫・民事執行法 (2005)627][ (ハング、ノレ)，唱宅等苓対.~-%!{l_王子fil]_e 'il 
λト奇想 [III]一一号せ・ "R毛号荷台3一一 (2003)533賞。キト東渉・注釈家事訴訟
法 [3訂版] (2004) 677][ (ハング/レ)。











5) 大法院判決 1975年7J3 22 B， 74旦 220
6) 大法院判決 1988年4月12日， 85旦 71。
7) 大法院判決2002年 11月26日， 2002旦 13120
8) 大法院判決2006年5月26日， 2005 E_ 884。この判決については，金祥沫「回線
裁判管轄と実質的関連性j国際商事法務2006年7月号960支参照。
9) その他の下級審の判例をみれば，次のとおりである。






















































婚判決旦1承認要執行j民事特例研究 11集 (1989)430 JI)がなされた。
















17) 金寿亨 f外国判決司執行J題際私法研究4巻 (1999)501頁参照。
18) 執行判決が不要であるため，その対策として，相手方は韓国の裁判所に外国離婚
判決の無効確認をケ求めることが認められたのである。















21) 金寿亨・前掲(注 15)431 賞。そして，河頁では，披行婚の悶避と被請求人の保
護という対立的利益の均衡のために，本文でのような範闘で執行判決を婆求する趣
旨で現行例規も変更されるべきであると主張していた。
















28) 大法院判決 1989年 3月 14日， 88 E. 184， 88 E. 1910 
29) 朴東渉・前掲書(注 3)876頁。
30) 金寿亨・前掲(注 15)423 fi，李恭舷「外国判決主l承認妥執行J裁判資料
34集 (1986)601頁。
31) 金元泰「外留家事裁判.9.j承認ヰ執行j法理論ヰ実務，第5集 (2002)304 
貰。また，後注33)を参照。









37) 済州地半U1998.5.28， 97 7ト脅29820
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